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َ7 ɬɸɮˁɬʔʵɸʴᐥڛࢲᬂ  َ
ᴷʐɿʷʕɷɁᐥ  ̷
ᴷ߆᣹ᐐЅ 
َ8 ɬɸɮˁɬʔʵɸʴᐥڛᡵࣗࢲᬂ  َ
 9ᴷᵻ1ఌɁᐥ̷Ǿ 2ᴷᵻ8ఌɁᐥ  ̷
ᴷᇞஓ˪஥ 
َ9 ɬɸɮˁɬʔʵɸʴᐥڛရᩜࣗࢲᬂ  َ
 9ᴷᴩ10ఌɁᐥ  ̷



























َ10 ᐥʕɽʳɴʃǾɬɸɴʃˁʕɽʳɴʃˁʒɯ  ˁ
ɵʃʕʏɭᐥڛᡵࣗԧے 
َ11 ɬɸɴʃˁʕɽʳɴʃˁʒɯˁɵʃʕʏɭᐥڛ 
    ᡵࣗᛴے  َ
